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NOTICIAS
ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE
FUNDACION DEL REACTOR NU­
CLEAR DE LA REINA
EI Centro Nac iona l de Esrud ios Nuc lea­
res esta instalando un reactor nuclear en
la Comuna La Reina de Santiago. Antes
de inic iar la construcc ion de e ste reactor
el Centro solic iro un e stud io del terre no
de fundacion e l que c ompre nd io un infor­
me ge orecnic o, un e s rud io geofisico y un
estudio de mec an ica de sue los ; e s te
ultimo aspecro del problema fue abordado
por la Secc ion Me c anic a de Sue los de
IDIEM, que ade mas c oord ino los e srud ios
geotecnicos y ge ofis ic os ,
Para su rea l izac ion se exp loro e l
subsue 10 por medio de 5 pozos de rec 0-
nocimiento hasta profundidades que flue­
tuaron entre 5 y 12 metros, se ensayaron
las muestras provenientes de e s os pozos
y se hizo una prueba de carga en la zona
de I reac tor •
La estratigrafia del terre no se carac­
teriza por la ausenc ia de horizontes con­
tinuos, pero, sin embargo, pre se nta una
uniformidad bastante apreciable en los
tipos de suelo eneontrados en todos los
pozos; estos son gravas arenosas, gravas
limosas y gravas arcillosas con una in­
tercalacion localizada de arena limosa y
limo inorganic o de baja plasticidad en
uno de los pozos. A partir de profundida­
des entre 1 y 3 m la densidad relativa de
estos e straros alcanza valores entre 78%
y 98%, 10 que corresponde a sue los con
un alto grado de compacidad.
Como e I suelo tie ne un alto porcentaje
de bolones no fue posible hacer ensayos
triaxiales ni de consolidac ion y por e 110
se decid io hacer la prueba de earga a
que nos hemos referido ya. Se us o una
placa circular de 80 cm de d iarne tro que
se s ituo a 1,95 m por de baj o de la super­
ficie del terre no, El ensayo tuv o '5 eta­
pas: una primera de cargas cree ie nte s en
iocrementos de 0,5 kg/em2 has ra 4,0'5
kg /cm"; 20 e ie los de earga vertical de
I 0,45 kg/em'; manre nc ion de la earga de
4,05
.
kg/em' durante 19 horas ; cargas
cre c ienre s en incre me nros de 0,5 kg z'c rn'
desde 4,05 a 6,25 kg /cm", y finalmente
descarga.
Como resultado del e stud io de me c a­
nica de sue los y geologia combinado con
la prospecc ion sismica se lIego a la con­
clusion de que el terre no es apto para
soportar las e srructuras propuestas, que
no hay peligros de licuac ion u otros , Se
rec ome ndo utilizar fundaciones inde pe n­
dientes para el reactor y el re sro de las
construcc iones. Ade mas se e stablec ieron
los modules e staric os y d inarnic os del
terre no y se sugirieron presiones de con­
tac to para cargas e stat icas y d inamicas .
Para la fundac ion del reactor se propuso
una losa r ig ida apoyada a 3,0 m de pro­
fund idad como min imo.
* *
ESCUELA INTERNACIONAL DE
MICROSCOP IA EL ECTRONICA
EI propos ito de e sta escuela internac io­
nal e s poner al d ia a los cientificos res­
pe c ro de los ade lantos mas recientes
tanto en micr osc opia e lectr onic a c onven­
c ional como en microsc opia de Lorentz.
Se favorece tarnb ien de e sta manera el
c onracro y la d isc us ion entre los tre s
grupos principales interesados en la rni­
cr osc opia e lectronic a: d ise nad ores de
insrr ume nros , e x pert os en d ifracc ion de
e le c tr one s y te or ia del c ontras te , y usua­
rios de mieroscopios e lec rr onic os .
La Eseuela func ionara anua lme nte .
de d icandose un afio a Fisica \' al ario
s iguie nte a Biologia. E I afio 1970. e ntr e
el 4 y e l 18 de Abril se die tara el primer
curso en Eriee (Ita l ia ) y e s tara de d ic ado
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a Aplicaciones de la optica electronica
y la difracc;on de e lectrones a la ciencia
de los materiales, Sera auspiciado par e I
Centro Nacional de Inve srigac ion (CNR),
e l Gobierno Regional Siciliano (ERS),
e l Ministerio de Educac ion Publica de
Italia (MPI), e l Ministerio de Invesr iga­
cion Cientifica y Tecnologica de Ita lia
(MRST) y la Organizac ion de I Atlantic 0
Norte (NATO).
Los conferenciantes son todos c ienri­
ficos de renombre en e ste campo de la
Fisica, destacandose entre e Ilos figuras
tales como e l Dr. A.V. Crewe quien fue
e l primero en visualizar atomos individua­
le s en torio y uranio en un microscopio
e lectronico de reflex ion de alta re s olu­
cion, que d isertara sobre Fuentes de
electrones de alta intens idad y micros­
copia electrdnica de reflexio«, los docro­
res P.B. Hirsch y A. Howie, autores de
la teoria d inamica de la microscopia e lec­
tronica , que trataran sobre EI impacto de
la microscopia electronica de trasmis idn
en la eiencia de los materiales y Teoria
dinamica del contras te en la imagen res­
pecrivamenre , y e I Dr. R. Castaign, dise­
iiador de la microsonda de Casraign, Tam­
bien as is tiran dos especialistas en mi­
croscopia de Lorentz, los doctores R.H.
Wade y D. Wohlleben.
Las firmas Siemens de Alemania y
Tektronix Inc ,; de Estados Unidos, se
haran presentes con la partie ipac ion de
varios de sus c ientif'ic os , El Director de
la Escuela sera e I profesor U. Va ldre , de
la U. de Bologna, quien hab lara sobre
Aditamentos especiales para microscop ia
electrdnica.
EI IDIEM enviara a e ste curso a uno
de sus investigadores, la Sra , Irena
Dumler, de I Laboratorio de Microscopia
Electronica ,
* *
HORMIGON NORMAL IZADO
INVESTIGACION
RIOS
EN
PARA
LABORATO-
La Comision Permanente de la RILEM en
sesion de septiembre de 1967 en Paris,
encargo a uno de sus miembros que pre­
parara una proposicion de composicion de
hormigon normal internac ional que s ir­
viera de base de d iscus ion en la Comi­
s ion de Ensayos de Ce mento y de Hor-
. ,
migon,
Con e ste fin se re a Iizo un cuest iona­
rio -enc ue sta que obtuvo 23 respuestas
de 17 paises de Europa, Asia y Australia.
En la e nc uesta se plantearon interrogan­
te s sobre los siguientes puntos: acogida
que tenia la iniciativa; canridad de ce­
me nto y tipo de cemenro que: deber ia e Ie­
girse; naturaleza y forma, y tamaiio del
ar ido fino; naturaleza y forma, y tamaiio
del arido grueso; c ompos ic ion granulome­
trica del arido; y raz on agua -cemento y
cons is te nc ia del hormigon.
Las conclusiones generales de la
e ncuesra son de que la idea de establecer
un hormigon normalizado para estudios
de laboratorio t iene una acogida favo­
rable. Responde a una nece s idad que en
varios paises ya se ha c oncretado en
forma de norma, de re c ome ndac ion 0 de
una simple preferencia.
La c ompos ic ion del hormigon preferido
ser ia a grande s ras gos como s igue : re n­
dria 300 0 325 kg de c eme nt o por metre
c ub ic o de hormigon y e l tipo de cementa
quedaria a la e lecc ion del laborator io,
siempre que represe ntara e l 0 los ce me n­
tos mas usados. EI agregado ser ia de
granulometr ia continua definida en una
ser ie de tamice s de razon � con ramafio
maximo de 25 0 32 mm en harneros de
aberturas redondas 0 de 20 0 25 mm en
tamice s de aberturas cuadradas. En 10
que se re fiere a la trabajabilidad e I pano­
rama e s ta de mas iado confuso y no se
pue de ade lantar todavia ninguna propo­
SIC Ion.
En rodo caso, la Comis ion de Ensayos
de Cemento y Hormigon de la RILEM
te ndra que pronunciarse sobre e s tas s u­
gere nc ias para precisar me jor e l hormigon
normalizado. Hay que peever una larga
rrayectoria para e sra s discus ione s , pues
e I mortero norma 1 re quir io 10 afios de tra­
bajo para salir a la luz, y e l hormigon
p lante a , indudableme nre , problemas mas
complejos que e l morter o, De todas rna­
neras, los esfuerz os que se hagan en
torno a e sre as unro deben considerarse
bien empleados.
• *
CONGRESOS Y REUNIONES
II CONFERENCIA INTERAMERICANA
EN TECNOLOGIA DE MATERIALES
La I Conferencia en Tecnologia de Mate­
dales se re al izo en San Antonio, Texas,
en mayo de 1968 y s ignif ic o la part ida
d� conferencias bienales sobre e s ta ma­
teria. La segunda tendra lugar en la Ciu­
dad de Mexico en los dias 24 a 27 de
agosto de 1970. En esta oc as ion los te­
mas cubren un campo mas amplio en las
dos categorias que se incluyen: te ma s
recnolog icos y temas re lac ionados con la
educac ion.
Los primeros se c onc entraran en la
transformac ion de marer ia le s me ra lic os
y no me ta licos , Para cada se s ion se invi­
tarll a la prese nrac ion de un trabaj o ac er­
ca del estado actual de la tecnologia y
de tres trabajos sobre nuevos desarrollos.
EI programa educativo se de d ic ar a a l
esrudio del e stado actual y futuros de sa­
rrollos en la educac ion sobre marer ia le s .
Se peesrara atenc ion a todos los nive les
academicos desde e l tec nic o a l posdoc­
toeal, asi como a los problemas de 1.1
continuidad en la educac ion.
Los te mas del programa te c n ic o son
los siguientes:
Concreto u hormigon, Plasr ic os . Mate­
riales ceramic os , Mater i« Ie s de c arre t era .
Benefic io de minerales. Manufacrura pr i­
maria de metales (productos y fabr ic ac ion
de aceros, fundiciones). Procesos de
laminae ion (planchas, f le je s , a larnbre s ,
varHlas, e tc .}, Fabr ic ac ion (maquinado,
coafcemac ion, ag lomerac ion , soldadura).
Control de caIidad. Calidad en mare r ia le s
00 meta lic os , Moldeo y vaciado de mate­
riales no mera lic os , Recursos de mate­
riales. Producros de ce lulosa.
Los temas del programa ed uc at iv o s on :
Programa de pregrado en ciencias de
mater iale s e ingenieria. Programa de
posgrado en c ienc ias de rna ter ia le s e in­
genieda. Educac ion en ma te r ia le s para
todos los ingenieros. Nue vos rnate r ia le s :
polimeros. Educac ion para e s pe c ia I i­
zacion: propiedades. Educ ac ion para e ... -
pee ializac ion: pr oducc ion, Ed ucac ion en
iagenieria de mate r ia le s para te c nic os .
Ingenieria de marer ia le s : pr oc e s os de fa­
bricac icn. Programas cooperativo� inter­
americanos de educac ion.
Los trabajos se se lecc ionanin bas an-
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dose en los re sume ne s que los intere sa­
dos hayan enviado a las s iguienre s diree­
c ione s : Te mas recnologic os , Ing , C.E.
Lautzenheiser, Southwest Research In­
stitute, P.O. Box 28510 San Antonio,
Texas USA 7822R. Te mas de educac ion,
Dr. W.R. Uprhe grove. The University of
Texas, Austin, Texas USA 78712.
1 er COL 0 Q l' 10 CHI L E r-.; 0 - A R G E N T Iii 0
SOBRE HABITABILIDAD DE LA VI­
VIENDA
Fue organizado por e l Insrituto de Edifi­
cac ion Experimental (lEE) de la Facultad
de Arquitectura y Urba nisrno de la Uni­
ver s idad de Chile, que d ir ige el Arqui­
tecto Carlos Bravo M., y se lle vo a cabo
en la Se de del Inst ituto desde el 14 al
21 de diciembre del pre se nte afio.
La fina lidad de los organizadores ha
s ido promov er un inrercarnb io direc to de
e xper ie nc ia s y c onoc imientos sobre e I
te rna entre los profesionales que trabajan
en e sre campo.
Se tr atar on topic os de gran intere s
como son:
Condiciones amb ienta le s en la vrv ren­
da de inrere s social; Caracrer izac ion
c l imar ic a de las d ist intas regiones geo­
graf ic a s con fines de d isefio: e l fe nome no
ter mic o en la v iv ienda ; ilurninac ion natu­
ral; a is lac ion ac us t ic a ,
De la discus ion de los te rnas plantea­
dos surgieron una serie de resoluciones
entre las que c abe mencionar:
Pr omover mayor inrercamb io y c ornu­
nic ac ion entre los organismos de Chile
y Argentina dedicados a e s tos e srud ios ;
s o lic irar mayor part ic ipac ion rec nic a y
e conomica de e ntidade s internacionales
como la Organizac ion de Esrados Arne­
ricanos y Organizac ion Mundial de la
Sa lud
, publicar los trabaj os que se efe c­
nie n relacionados con e l te rna ; coordinar
los rrabajos de inve s r igac ion en el area
nacional v lat inoa me r ic ana ; pr ornove r la
elaborac ion de norrna s s obre los d is t int os
ropic o ... e nunc iad os , divulgar las conc lu­
s ione s de e s te ler Coloquio.
La ... s e s ione s s uper ar on las 30 hora s
de rraba jo que fuer on luego c omple me n­
tadas con vis itas .J. los lab oraror ios del
lns t ituto organizador. a los laborat or ios
del Instituto de InvestigacIOnes y Ensa­
Yl:'" de Materiale� (IDIEM) y a la pobla­
cion J. E�'zaguirre de COR\'I en donde
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se realizan experiencias de ais lac ion ter­
mica e iluminac ion.
Asistieron a e ste evento representan­
tes del Insrituro Ar,ltentino de Racionali­
zacion de Materiales (lRAM); del Ins tituro
Nacional de Tecnologia Industrial Bow­
centrum, Argentina; de la Corporac ion de
la Vivienda (COR VI); del Dpto, de Cons­
trucciones de los FF. CC. del Esrado:
del Instituto de Higiene Ambiental; del
Insrituro Nacional de Investigaciones
Tecnologicas y Normal izacion (INDITEC­
NOR); del Ins tituro Academico de Produc­
tividad en la Construce ion (INAPROC);
del Dpro, de Estructuras y Tecnologia de
Materiales U. de Chile, Valparaiso; y de
nuestro Institute de Investigaciones y En­
sayes de Materiales (IDIEM).
Es alramente positiva la idea que ha
tenido el lEE al organizar e ste Coloquio
sobre temas de tanto interes tecnolcgico
actual.
I SIMPOSIO SOBRE FATIGA DE MATE­
RIALES. BUENOS AIRES
En julio de 1969 se rea l izo en Buenos Ai­
res el Primer Simposio sobre Fatiga de
Materiales, organizado por INTI (Ins titu­
to Nacional de Tecnologia Industrial) y
con un mimero de 56 inscr iros y 6 traba­
jos pre sentados que fueron objero de pro­
longada e interesante discus ion.
EI tema e s de suma importancia s i se
considera que un enorme porcentaje de las
fallas de elementos e srructurale s y de
maquinas sometidos a solicitaciones di­
namicas son debidas a la fatiga de mate­
riales,
EI primer trabajo, Fatiga del compues­
to de libra de acero 355 en m atriz de ale a­
ciOn de aluminio 2024. fue pres entado por
los ingenieros Ari Varschavsky y Pedro
Tamayo, del Insriruto de Investigaciones
y Ensayes de Materiales (lDIEM) de la
Universidad de Chile, y tuvo por obje to
ac larar uno de los aspectos mas comple­
jos en la uri lizac ion de mater ia le s com­
puestos: la verificac ion de la re s is renc ia
mecanica , en especial a la fatiga, de una
combinac ion bastante COOlUn de rne ta le s
(acero y aluminio).
EI trabajo presentado por el Dr. Roy
Swanson, de los Esrados Unidos, Formas
de b acer los resultados del ens ayo de [a­
tiga ualiosos y signi/icativos se refiere a
la relacioo entre las solicitaciones reales
que ac nian sobre las piezas y su s imula­
cion sobre probetas en maquinas de ensa­
yo, determinando las caracteristicas e sen­
c ia le s que deben rener e stas ultimas.
EI ingeniero Ladenheim, de la Compa­
nia Br ita.iica de Construcciones de Acero
S.A. , expuso e l tema referente a los pro­
blemas que surgen del d isefio y cons tru­
ccion de puentes soldados, bajo los pun­
tos de vista del d isefio general y de los
deralle s de consrrucc ion, constituyendo
e stos ultimos los mas frecuenres origenes
de fallas por fatiga.
EI ingeniero Luppi de la empresa John
Deere, Argentina, presenrd e l trabajo Es­
tudio de la vida por [atiga con sistemas
programados de pie zas some tidas a con­
diciones reale s de trabajo, en el cual in­
troduce un procedimiento para el registro
y computac ion de las tensiones que ac­
nian en una pieza en servicio y derermina
su posibilidad de durac ion,
E I ingeniero Prins ter , tamhien de Ia
J ohn Deere, desarrollo ensayos que rarifi­
can la aplicabilidad de I criterio de los vo­
himene s altamente tensionados para la
cons iderac ion de efectos de forma y tama­
no de probe tas de ensayos, facrore s que
a lteran los re sultado s de los ensayos de
fatiga.
Por ultimo fue pre sentado el trabajo
Influenc ia del tamaiio de grieta en la rotu­
ra por el ingeniero Abril de la IKA-Re­
nault y Director del Centro de Investiga­
c iones Yetalurgicas de Cordoba; en es te
trabajo se propone un c omplemenro origi­
nal de la determinacion de la resistencia
a la fractura de un material, considerando
la debilidad produc ida por las fisuras.
Este criterio perrnire relacionar la fracru­
ra fragil con la frac tura por fatiga.
Cerrando e ste Simpos io, el Dr. G_ Po­
mey de IRSID (Ins t itut de .Kecherches de
la Siderurgie Franca ise ), Francia, dicta
una conferenc ia en la que se re fir io a la
observac ion del dana produc ido por fatiga
desde el punta de vista metalUrgico, ana­
lizando el mecanismo de frac tura de sde
niveles microscopicos (dislocaciones)
has ta nive le s macrosc opicos.
VICONGRESO INTERNACIONAL DE FIP
EI VI Congreso de la Federation Inrerna­
tionale de la Pre contraime (FIP) se c e­
le brara en Praga, Checoslovaquia, del 6
al 13 de junio de 1970. En e I programa
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se han consulrado exposiciones de ex­
pertos de renombre internac ional tanto s o­
bre temas de repercus ion en la prac rica
actual como sobre aspectos que estan en
elaborac ion en el campo de la invest iga­
cion. Habra informes de los comites de
rrabajo y de los grupos asoc iados en que
se revisaran los progresos realizados a
partir del ultimo congre so,
Para mayor informacion hay que dir i­
girse a: Congress Secretariat, FIP, P.O.
BOll: 107, Praga, 6, Checos lovaquia.
SEXTO SIMPOSIO SOBRE INVESTIGA­
CIONES VIALES
EstS orogramado para el mes de julio de
1970 en la ciudad de Rio de Jane iro, Bra·
sil. Comprendera la pre senrac ion de tra­
bajos tecnicos e spec ializados: d i scus io­
nes sobre temas de interes general; vis i­
tas a servicios 0 ins ralac ione s camine­
ras, y e l Cuarto Seminario Nac ional so­
bre la enseiianza de la ingenieria vial.
Como e s usual en estes simpos ios los
temas de los trabajos pueden versar so­
bre cualquiera de los aspec tOS re lac iona­
dos coo iogenieria de carninos , a saber'
planeamiento, proyecto, me canica de sue­
los, pavimentac icn, conservac ion, tr an­
sito, materiales, equipo, economia vial,
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legislac ion.
Las informac ione s sobre e ste simpo­
sio deben solicitarse al Director del Ins­
tituto de Pesquisas Rodov iarias. Av,
Presidente Vargas 435 piso 17 Rio de Ja­
ne iro, BrasiL
SIMPOSIO RILEM 'CIB SOBRE CONS-
TRUCCION EN INVIERNO
Esre simposio que se iba a celebrar del
3 al 7 de febrero de 1970 en Edmonton,
Canada, ha sido suspendido. Oportuna­
mente se dara notic ia de las nuevas dis­
posiciones al respecto.
SIMPOSIO DE LA ASOCIACION INTER·
NACIONAL DE PUENTES Y ESTRl'CTl"
RAS
Esra As oc iac ion re a lizara un simposio
sobre la influencia de la fluencia, la re­
trace ion y las variac iones de temperatura
en las construcciones de hormigon armado
y horrnigon pre re ns ado , en Madrid del 14
a119 de se pt ie mbre de 1970. Colaboraran
en su organizac ion el Comite Europeo del
Horrni gon (CEB), el Consejo Internacional
de Con strucc ion (CIB), la Federac ion In­
ternacional de la Prec ompre sion (FIP), la
As oc iac ion Inter nac iona l de Estructuras
Laminares (AISS) y RILEM.
